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Na temelju arhivskih izvora objavljuju se antroponimi 
Selaca na otoku Bracu , od najstarijih spomena do maticnih 
knjiga u 18. stoljecu. Osnovno obiljezje su dvostruka pre-
zimena, najce~ce prema rodonacelniku s muske i zenske 
stranc. 
Ljudski tragovi prisutni su na selackim prostorima jos u prapovijesno doba, 
pa premda visoravan istocno od Selaca jos uvijek nije dostatno istrazena, slucajno 
otkriee znacajnih grobnih nalaza iz broncanog doba u uvali Zagnju, izmedu Selaca 
i Sumartina, ukazuje na postojanje nekog naselja u to doba. Ilirske gradine s 
nalazima posuda na Gradcu potvrduju prisutnost Ilira, a pod brdom Velim gradis-
eem kod Novog Sela , na mjestu zvanom Bunje nalaze se ostaci zidova sto vjero-
jatno pripadahu nekom poljodjelskom imanju. To i ne cudi ako znamo da se u 
blizini nalaze Povlja i vrijedna anticka nalazista na tom podrucju. 1 
Srednjovjekovne crkvice i prvi pisani izvori na prostorima Selaca potvrduju 
prisutnost hrvatskoga zivlja u ranom srednjem vijeku. Vee u 12. stoljeeu otok 
Brae pripada hvarskoj biskupiji , a potom , u 13 . stoljeeu, hvarskoj komuni , da bi 
se tek u 15. stoljeeu uspio osamostaliti, premda je vee pocetkom 14. stoljeea imao 
vlastiti Statut. Svakako jos neistrazen, ali zacijelo znacajan za srednjovjekovnu 
1 D. Vrsalovic: »Prapovijest i stari vijek<<, Bracki zbornik 4, Supetar, 1960, str. 33-110. - I. 
Ostojic: Povlja - povijesni prikaz Split, 1968. 
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povijest istocnog dijela atoka, jest brezuljak Gradac, izmedu Selaca i Gornjeg 
Humca , nekoliko puta spominjan kao naselje u srednjovjekovnim izvorima. Ondje 
se vide i ostaci stanista gradenih u suhozidu , s kamenim arhitektonskim ukrasima , 
crkvica SV. Nedilje i rusevine neke vece kuce, poznate u narodnoj predaji kao 
»knezev dvor« i mjesto gdje je zasjedala pucka skupstina dok je Brae pripadao 
neretvanskom knezu. Osamdesetih godina 18. stoljeca umrli Selcani zabiljezeni u 
Maticnoj knjizi ukopavali su se na groblju sv. Dominika , na mjestu Gradac ,2 ina 
groblju sv. Tome , na mjestu zvanom Grabovik. Tek potkraj tog stoljeca Selcani 
ce dobiti nOVO grobJje UZ zupnu crkvu, kojemu danas vise nema traga. 
U pisanim izvorima Selca se kao lokalitet spominju u sintagmi »Smokova 
njiva na Selcih« godine 1180. u Povaljskoj listini ,3 u prijepisu od 1. prosinca 1250 . 
. godine; u Reformaciji brackog Statuta dopisanoj negdje u 15. stoljecu4 zabiljezena 
su kao zaselak pod upravom kastela u PucisCima , a godine 1415. u popisu zemljista 
povaljske opatije zabiljezena je zemlja »Od kolnika na istoku Selaca u krizu s 
tramontane Okladima i srednjem Okladu«. U 15. i 16. stoljecu pomalo se raselja-
vaju manji zaseoci u unutrasnjosti atoka i spustaju se blize moru , a Selca se kao 
pastirsko naselje s osam kuca spominju godine 1614. U vizitaciji hvarskoga biskupa 
Vicenza Milanija godine 1645. spominje se crkva sv. Marije »na Selcih«, ali i kao 
»Sancta Maria de Radougna«. 5 Godine 1678. Selca prema sljedecoj biskupskoj 
vizitaciji imaju sto dvadeset cetiri stanovnika, a na jednoj skici Selaca iz godi ne 
1696. zapisane su obitelji Nizetic i Hencevic .6 
Danas nestalo naselje Dubravica izmedu Gradca i Mosuja istocno od Gornjeg 
Humca , zabiljezeno u opisu atoka Braca Dujma Hrankovica iz godine 1405., 
spominje se u vlasnistvu bracke plemicke obitelji Niseteo vee godine 1305 ., i to 
Mate i sinova mu Ivana i Marka . Mate Petrov , zadnji potomak ave plemicke 
obitelji , umro je godine 1739. bez muskog potomka i pokopan je u obiteljskoj 
grobnici u zupnoj crkvi u Bolu. Bio je stalno nastanjen u Selcima, posjedovao je 
veliko imanje i nekoliko kuca. Naslijedio ga je unuk Antun Politeo (1708.-1758.) 
iz Staroga Grada na Hvaru , Cija je majka bila Matina kCi. Antun je uz djedovo 
imanje naslijedio prezime i plemicka prava , pa se od tada naziva Politeo Niseteo , 
a sve je to utvrdeno Matinom oporukom godine 1732 . To je onaj isti Mate Petrov 
Niseteo koji je , uocivsi znacenje se lackih kamenoloma, oslobodio s mletacke galije 
klesarskog majstora Antuna Standelpergha recenog Stambuca , sina pokojnog maj-
stora Andrije iz Praga s obvezom da mu izvodi zidarske i klesarske poslove koje 
mu on odredi. To je prvi clan danas velike obitelji Stambuk .7 
2 D. Vrsalovic : Povijest atoka Braca, Supctar, 1968. st r. 100-!07. 
3 Pova lj ska li st ina, Latinicka translitcracija tcksta . U zborniku : Obljetnica pova/jske listine i praga 
1184-1984, Supetar , 1987. str. 16. 
4 A . Cvita nic: Srednjovjekovni statui bracke komune, Supetar, 1968. str . 202. 
5 A . Jutronic : >> Vizitacijc u Arhivu biskupske kurijc u Hvaru<<. Starine JAZU knj. 51, Zagreb. 
1962. str. 130. - P. Sim unovic: Toponimija atoka Braca, Supctar , 1972, str. 86. 
6 D. Yrsalovic: n. dj. slika na str. 170. 
7 M. Yrsalovic: »Prinosi iz brackih starina << . Vjesnik za arheologiju i historiju da/matinsku sv . L, 
Spli t, 1932. str. 275. 290. 
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Rijetke su vijesti o zivlju tog dijela otoka u 16. i 17. stoljeeu. Poznato je samo 
da su se bavili stocarstvom , da su posjedovali maslinike i proizvodili med i vosak. 
Pisani izvori spominju lokve s vodom za napajanje stoke , sume, kamene mede , 
poljske kuCice , pastirska stanista, a sve se to spominje u ponekim oporukama, 
sudskim spisima i slicno. Sacuvano je i nekoliko zenidbenih ugovora, pa je tako , 
primjerice , u sijecnju godine 1570. Marko Nizetie Pavlov sklopio ugovor o djevo-
jackoj opremi (doti) keeri mu Marije s njezinim buduCim suprugom Bernardom 
Tomasieem; godine 1634. u Gornjem Humcu Ivan Sesnie udaje keer Vidu za 
Grgura Trutaniea i daje joj opremu u vrijednosti od sto dvadeset dukata , a godine 
1712. Jelena, kCi Nikole Trutaniea , potvrduje da je dobila od oca opremu pri udaji 
za Ivana Vrsaloviea. Ugovori ove vrste odredeni su statutima pojedinih komuna 
i znacajni su izvor za poznavanje drustvenih prilika tog vremena. 
Prvi kamenolom, poznat pod imenom Sv. Nikola, poceo je raditi godine 1710. 
Otada Selca sve vise napreduju , poveeava se broj stanovnika, pa vee broje oko 
tristotine i cetiri stotine zitelja do kraja 18. stoljeea. Premda su Selca do godine 
1815. bila samo kapelanija i pripadahu zupi Gornjeg Humca , maticne knjige 
vjencanih, rodenih i umrlih vode se u Selcima od 1747. godine. Te su knjige 
najpoznatiji izvor za poznavanje stanovnistva a dijelom i prilika tog vremena. Uz 
imena i prezimena nalazimo i niz drugih podataka za istrazivanja proslosti i razvitka 
naselja, a knjige su osim Selaca obuhvaeale i njegove zaseoke i zivalj Oklada, 
Osridaka , Nakala, Nagorinca, Zagvozda , Podsmrcevika i Novog Sela. Zapoceo 
ih je voditi domaCi zupnik don Ivan Didolie. 8 
Na dan 10. lipnja 1747. godine upisano je prvo vjencanje, izmedu Ivana Nikole 
Juruna i Jerke Misetie, sljedeeg dana zabiljezeno je prvo krstenje , Jure , sina 
Andrije Stambuka i zene mu Margarite Ursie Vitove. Te prve godine zapisana su 
tri vjencanja , deset krstenja i dvoje umrlih. 
Selcani i Selcanke sklapali su medusobno brakove , ali je bilo i onih koji su 
djevojke dovodili iz drugih mjesta, a jednako su se tako i djevojke udavale izvan 
Selaca. Neke od njih odlazile su u mjesta svojega muza , a neki su se muskarci 
pak rrizenili u selacke obitelji , najcesee u one bez muskih potomaka. 
Tako se iz susjednog Sumartina ozenio godine 1774. Ivan , sin Kristofora 
Radiea , Anticom Bezmalinovie i dvije godine kasnije , kao udovac, Margaritom 
Jurja Jasiea , te 1786. Torno Antuna Borojeviea Jerkom, keeri Nikole Jurceviea, 
a godine 1760. udala se Ana , kCi Ivana Duiea, za Matu Antuna Stambuka. Iz 
Povlja ozenio se godine 1760. Antun Petra Vrsaloviea Margaritom Bezmalinovie 
Kornelie Antunovom i godine 1768. Ivan Petra Dragieeviea Katarinom Frane 
Antonijeviea , a godine 1751. spominju se Povljanka Magdalena TomiCie rec. Bu-
liga, zena Petra Mate Jasiea Cokriea, i godine 1799. Katarina Jurja Litoviea , zena 
Mate Misetiea . Iz Gornjeg Humca ozenio se godine 1750. Petar Jurja Marjanoviea 
x Prva knjiga krstenih: Liber baptizatorum ab anna Domini 1747. AI molto Rc uc rcndo Parroco 
in Sc lza, c uill a nuo ua . - Liber Matrim oniorum 1747. Podaci kori ~tc ni do godinc 1800. Za hvaljujem 
sc lackom zupniku don Stanku Je rcicu . koji mi jc omogucio rad u Z upno m urcdu. 
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Selcankom Nikicom Domjanovic , godine 1752. Petar Bezmalinovic Nikolin Frani-
com Tonsic-Mariancevic, godine 1763. Juraj Marinelic Jakovljev Margaritom Ivana 
Jerolima Boskovic-Hencevica, godine 1773. Nikola Mate Ivanisevica Katarinom 
Glusevic-Tambic i godine 1788. Ivan Petra Bezmalinovica Jurcevica Franicom 
Ursie Mihovilom, a godine 1748. udala se Margarita Tomasovic za Selcanina Petra 
Vukovica Trifunovica. Godine 1751. Margarita Marjanovic Jurina udala se za 
Petra Vukovica Bozina , godine 1767. Margarita Brizic Lukina za Petra Bezmali-
novica Kornelica , a godine 1796. zabiljezena je Katarina Ivana Carevica, :lena 
Jure Stambuka Nikolina . 
Iz Praznica godine 1774. ozenio se Ivan Jakasovic Markov Anom DoganCic 
Ivanovom i godine 1791. Ivan Martinic rec. Kusanovic Petrov Franicom Bezmali-
novic Ivanovom, godine 1768. udala se Jerka Obradic za Matu Tonsica, a godine 
1791. Lukrica Kusic Franina za Grgura Tonsica. 
Iz PuCisca ozenio se godine 1750. Ivan Devic Pavlov Katarinom Vukovic i 
Sime Eterovic rec. Faraun Matin njezinom sestrom Jerkom, godine 1767. Juraj 
Vrandecic Andrijin Franicom Ursie Ivanovom, godine 1771. Mate Eterovic rec. 
Faraunic Simunov Katarinom Tonsic Ivanovom, godine 1778. Antun Dominis 
Simunov Margaritom Politeo , godine 1781. Jerolim Lukinovic rec. Generalic Vik-
torov Marijom Stambuk Nikolinom , Jerolim Mladinovic Markov Franicom Bezma-
linovic i Juraj Paluscic Magdalenom Boskovic, godine 1789. Ivan Eterovic Matin 
ozenio se Jelom Jasic-Cokric Ivanovom , 1790. Marko Eterovic Martinov Vicom 
Antonijevic Franinom, godine 1798. Martin Eterovic Mate Margaritom Misetic-
-Matijasic Ivanovom i Mato Eterovic Nikolin Katarinom Antonijevic Antunovom. 
Iz PuCisca udale su se u Selca godine 1749. Lucija Pinesic Petrova za Grgura 
Tonsica Mihovilova i Jerka FranCie Matina za Ivana Bezmalinovica Matina , godine 
1750. Katarina Eterovic rec. Faraunova Simunova za Matu Jasica Cokrica rec. 
Bilina Ivanova , godine 1767. Katarina Martinic Ivanova za Antuna Glusevica rec. 
Slecica , godine 1768. spominje se Margarita Capkovic, :lena Jurja Nizetica, godine 
1775. udala se Margarita Martinic Nikolina za Jurja Trutanica Mingica Franina i 
godine 1788. Magdalena Eterovic rec. Faraun za Jurja Misetica Petrova. 
Iz Bola ozenio se godine 1747. Ivan Petrie Bozin Margaritom Glusevic-SleCic, 
godine 1760. Nikola Skrozinovic rec. Bezeric Vicom Bezmalinovic-Matulovic i 
godine 1770. Stjepan Stipetic rec. Braze Margaritom Vukovic, a godine 1749. 
udala se Katarina Breskovic za Selcanina Jurja Tonsica , godine 1751. ~pominje se 
Margarita Salamunic, :lena Marka Bezmalinovica, 1755 . udala se Mihaela Bezeric 
za Tomu Bezmalinovica, 1761. Jela Virojevic za Grgura Tonsica Mariancevica 
Jurjeva, godine 1768. Bona Ivana Hranotica za Tomu Didolica Jurjeva i Magdalena 
Marmelic rec. Hajduk za Vicka Trutanica Mengica , godine 1773. Margarita Marin-
kovic Franina za Matu Bezmalinovica Antunova, godine 1788. spominje se Lukrica 
Nikoloric, :lena Jurja Misetica Ivanova , i godine 1794. Margarita Marinelic, :lena 
Nikole Bezmalinovica Petrova. 
Iz Neref.isca vjencali su se 1799. Juraj Scarileo Jerolimov i Katarina, kCi Nikole 
Bezmalinovica, a spominje se godine 1767. Katarina KaCic, :lena Mate Ostojica 
Jankovica Matina i godine 1763. Ivanica Garufulic Jerolimova , :lena Antuna Juri-
sica Nikolina, iz Skripa je go dine 1762. u Selcima nastanjen J akov Salamunic sa 
zenom Ivanicom bez zabilje:Zenog prezimena . 
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Iz Supetra zabiljezena je godine 1764. Margarita Maffei Antunova, :lena Mate 
Antonijevica Ivanova, godine 1768. Petronila Stanojevic Ivanova , :lena Mate Bez-
malinovica , i godine 1775. Jerka Skoknic Jakovljeva , :lena Petra Vukovica; iz 
Sutivana ozenio se 1792. Antun Kirigin Jerkom Nikole Carevica , iz Milne udala 
se godine 1792. Katarina Margetic Jakovljeva za Jakova Vrsalovica , a iz Bobovisca 
godine 1799. spominje se Margarita Gligo , :lena Seleanina Mate Carevica. 
Iz Staroga Grada s otoka Hvara udala se godine 1796. Antica Bojanic za 
Ivana Stambuka Matina, iz Vrboske godine 1755. spominju se Margarita Sisejkovic 
i Jerolim Dimitri KaCic, kojima se te godine u Selcima rodio izvanbraeni sin Vicko, 
iz Zastraf.isca godine 1750. spominje se Antica Cikinic, :lena Antuna Glusevica 
Ivanova , i Lucija Jerkovic, :lena Frane Trutanica Mengica , iz Vrbanja godine 1754. 
Bona PaviCic Markova , :lena Petra Stambuka Antunova , a s Plama9 ozenio se 
godine 1766. Antun Fistanic Katarinom Stambuk. 
Iz Basta ozenio se godine 1790. Ivan Radic Ivanov Margaritom Antulovic iz 
Sumartina i godine 1781. udala se Ana LinCir za Ivana Vrsalovica Josipova , iz 
Tucepa spominje se godine 1788. Marija Dragieevic Mihovilova , :lena Nikole 
Glusevica SleCica, iz omiske Rogoznice ozenio se godine 1788. Juraj Radic Miho-
vilov Franicom Mate Trutanica , iz Splita spominje se godine 1773. Franica Mistruz-
zi, kCi kontea Petra i :lena Nikole Politea Nisetea Antunova , iz Trogira godine 
1793. zabiljezena je Lucija Babare Ignacova, :lena Jure Trutanica Ivana, iz Segeta 
spominje se godine 1762. Marko Kulisic sa zenom Cvitom, stalno nastanjen u 
Podsmreeviku , a s Apeninskog poluotoka iz Ancone zabiljezeno je godine 1778. 
krstenje Dominike , kceri Alvisa Radovanija i zene mu kontese Margarite Geremia 
Ivanove, a iz Bergama spominje se godine 1750. Veronika Scarneo Bartulova, 
:lena Tome Tonsica . 
Prema navedenim izvorima Seleani su se zenili i Seleanke udavale za zitelje 
s otoka Braea i Hvara , s obale izmedu Makarske i Trogira te s Apeninskog 
poluotoka : 
MJESTO M z MJESTO M z 
Ancona 1 Seget 1 
Bast 1 1 Split 1 
Bergamo 1 Stari Grad , o . Hvar 1 
Bobovisce , o. Brae 1 Sumartin, o . Brae 2 1 
Bol , o. Brae · 3 9 Sutivan, o. Brae 1 
Gornji Humac, o. Brae 5 4 Supetar, o. Brae 3 
Milna , o. Brae 1 Skrip, o . Brae 1 
Nerezisce , o . Brae 1 2 Trogir 1 
Plame, o . Hvar 1 Tueepi 1 
Povlja , o. Brae 2 2 Vrbanj, o. Hvar 1 
Praznice , o . Brae 2 2 Vrboska , o. Hvar 1 1 
Pueisca , o . Brae 12 6 Zastrazisce, o . Hvar 2 
Rogoznica , Omis 1 
9 PLAME - visoravan na istocnom dijelu otoka Hvara. 
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Od sto sezdeset osam brakova sklopljenih u Selcima u razdoblju od 1748. do 
1800. godine u sedamdeset i pet brakova jedan clan je iz nekog drugog mjesta. 
Momci su dovodili djevojke u svoju kucu, a djevojke su pak najcesce odlazile u 
kucu svojega izabranika . U Selcima se u pojedinim obiteljima radao razliCit broj 
djece , od jednoga djeteta pa cak do sesnaestero , a prosjecno od troje do desetero 
djece. Pri krstenju djeteta kumovala su dva kuma iii dvije kume , djeca su po 
starim tradicijama nasljedivala najprije ime djeda iii bake po ocu , ovisno o djete-
tovu spolu , drugorodeno dijete po majCinim roditeljima , a poslije po ocevoj i 
majcinoj braCi i sestrama. Obicaj je bio da se nakon rodenja vise djece zaustavi 
radanje te se zadnjem djetetu , ovisno o spolu , dade ime jednog od roditelja . 10 
Prema maticnim knjigama rode nih od 1747. do 1800. godine u Selcima su zabilje-




An tun 36 
Dominik , Dominko 3 





Joakim (1769.) 11 1 
Josip 28 
Jure 62 





Natal , Bozo (1776.) 1 
Nikola 34 
Petar 37 
Rok (1747 .) 1 




Anastazija , Stana 
Andela , Anzola 
Antica , Tonina 
Apolonija 




Franica , Francesca 
Ivanica , Zuva 
Jela , Helena 
Jerka , Jera , Momica 
Justina 
Katarina 
Lucija , Lucieta 
Lukrecija (1793 .) 
Magdalena 
Margarita 
Marija , Marieta 
Matija 
Pacifika, Mira 

























10 N. Bczic-Bozanic : >>Tradicionalno nasljedivanje licnog imena od 18 . sto ljeca do danas na otocima 
Hvaru i Visu<<. Zbornik I. kongresa jug. enologov in folkloristov, sv. I. Rogaska Slatina, 1983. str. 
378-383. Zbroj nabroje nih osobnih imcna odgovara zbroju rodene djecc tij ckom navcde noga vrcmen-
skog razdoblj a. 
11 Kod o nih osobnih imc na koja su samo jednom upisana zabiljc:lcna jc godina . do k sc ostala 
imena spo minju povre me no tije kom citavc polovice sto lj cca. 
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Tadija (1750.) 1 Simica 8 
Torno 9 Tomasina (1787 .) 1 
Valentin (1788.) 9 Veronika 3 
Vicko , Vinko 8 Vicenza , Vica 14 
Vito 5 
U istom vremenskom razdoblju u Selcima su zabiljdena sljedeca prezimena : 
ANTONIJEVIC, zaselak Oklad godine 1625. ,12 PeriCic 1750. , Kuluz 1753. - BEZ-
MALINOVIC, zaselak Podsmrcevik i Novo Selo godine 1625. , Petrasovic 1747. , 
Matulovic i Matulic 1748., Vlahic 1749. , Jurasinovic 1750. , Galiot i Galiotovic 
1762., 13 Kornelic 1767., J urasin 1778., J urcevic i Jurac 1788. , Vlasic 1799. - BO-
SKO VIC godine 1748., Encevic i Hencevic 1749. - BOZICIC godine 1790. -
CVITANOVIC godine 1792.- DANIJEVIC godine 1625., 1747.- DEVIC godine 
1750. - DIDOLIC godine 1754. - DOGANCIC godine 1748. - DOMINIS godine 
1778.- DOMJANOVIC PAVLINCIC 1748.- DRAGICEVIC godine 1768. 
ETEROVIC (Hectorovich) rec. Faraun i FaraunCic godine 1761.- FISTANIC 
godine 1766. - FRANICIC godine 1767. - GLUSEVIC (Gluscevich) , Novo Selo 
rec. Tambic i Vulin godine 1747. , SleCic i Slesko $odin~ 1748., 1749. Mgsic 14 j 
Matulovic 1768. -HAJDUK godine 1748.- HENCEVIC 1696.- IVANISEVIC 
godine 1775. - JAKASOVIC godine 1774. - JANKOVIC godine 1767.- JASIC 
Cokric godine 1747. , rec. Bilin i Bilin Cokric 1749. - JURISIC godine 1749. , 
JURUN godine 1747. , Jurunovic 1768. - KARMELIC godine 1797.- KIRIGIN 
godine 1792.- KULUSIC godine 1762.- KUZMIC godine 1793.- LUKINOVIC 
rec. Generalic goclinc 17R l. 
MARINELIC godine 1763. - MARJANOVIC godine 1751. - MARTINIC 
rec. Kusanovic godine 1791.- MISETIC MATIJASIC godine 1747.- MUNITIC 
godine 1749. - NIZETIC godine 1570., 1748. - OSTOJIC rec. Knezic godine 
1769. - PALUSCIC 1781. - PAULINCIC (PavlinCic ?) godine 1789. - PETRIC 
1747. - POLITEO NISETEO godine 1773.- POLITEO 1762. 15 - RADIC godine 
1770.- RADOVANI godine 1788.- SALAMUNCIC godine 1762.- SCARNEO 
godine 1799. - SESNIC godine 1634, 1754. 16 - SIMUNIC godine 1782. - SISELJ-
12 Neka od prezimena spominju se u nekim drugi m izvorima prije maticnih knjiga, pa je uz to 
prezime zabiljezena i ta godina , A. Jutronic: >> Momcad brackc ratne galije 1625 << prema rukopisu 
suprakomita Jurja Mladinea. Starine JA ZU, knj 54, Zagreb, 1969, str. 53-77. 
13 Jcdna grana obitelji Bezmalinovic dobila jc upravo nadimak po sluzbi na galiji , jer je iz te 
obitc~i bil?. ~ckoliko onih s~o godinama pripadahu momcadi. brackc ratne ga lijc. 
1 Mos1c sc u I'J . stolJccu spomlnJC kao samostalno prcz1mc. 
15 Nakon Antuna Politea Nisetea , nasljednika ovoga starog brackog plemickog prezimena , koji 
je umro u Selcima godine 1758., spominje se njegov sin Nikola, ozenjen splitskom plemkinjom Franicom 
Mistruzzi , i godine 1818. njegov sin Antun , ozenjen Laurom Stalio iz Staroga Grada na otoku Hvaru , 
kojemu se do godine 1826. u Selcima rodilo sestero djece . Nakon toga ova se obitelj vise ne spominje 
s dvostrukim prezimenom , a potomci su zadrzali tek prezime Niseteo , ali ne vise u Selcima. Danasnj i 
Politeovi potomci su Ivana Jakova , izvanbracnog sina Antuna Politea Nisetea, kojeg je otac priznao , 
ali bez prava na prezime djeda Mate Nisetea. Otac Antun dao mu je kucu i imanje u Novom Selu , 
gdje se Ivan Jakov ozenio godine 1762. Magdalenom Bezmalinovic-Kornelic, koja mu je rodila sedmero 
djece ; njihovi potomci i danas zive u tom selu. 
16 Ovo se prezime spominje i kao Sesnjic (Scsgnich) , a danas Sesnic , u Gornjcm Humcu . 
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KOVIC 1755.- SKROZINOVIC BEZERIC godine 1760. - STIPETIC rec. Braze 
godine 1777.- STIPETIC rec. Skrgulj (Scargul) godine 1747.- SANTIC godine 
1747. - SKRPACA (SCARPAZZA) godine 1792.17 - STAMBUK godine 1713. , 
1747. - TONSIC godine 1749, Mariancevic 1747. - TRUTANIC godine 1634., 
Mengic 1747., Fortunic 1756. - URSIC godine 1712., 1754.- VRSALOVIC godine 
1749., Carevic 1793. - VUKOVIC Trifunovic godine 1748., rec. Bakajin 1763., 
rec. Kokic 1797. 
U Selcima su tijekom 18. stoljeca rijetki nadimci , ali da bi se razlikovao veCi 
broj istih prezimena , zabiljezena su dvostruka prezimena , tako da se najcesce uz 
prezime oca upisuje i prezime majke. Katkad svecenik upisuje krstenje s jednim 
iii drugim prezimenom , a buduCi da su se obitelji istog prezimena povecavale i 
granale, pojedine grane odlucivale su se potkraj 18. i pocetkom 19. stoljeca na 
uporabu samo jednoga prezimena. Primjerice obitelj TONSIC dijeli se na prezi-
mena Rosin i Mosie, VRSALOVIC na Carevic i slicno , a samo neke obitelji imaju 
nadimke. Brojna obitelj STAMBUK tek ce u 19. stoljecu steCi nadimke , ali ne 
kao prije po dvostrukim prezimenima, vee po nekim obiteljskim iii osobnim odli-
kama. 
Godine 1783. Selca je poharala kuga , pa jete godine od cetiri stotine stanov-
nika prema Maticnoj knjizi umrla sedamdeset i jedna osoba , i to trideset i devet 
muskaraca i trideset i jedna zena. No naselje se brzo oporavilo doseljavanjem, jer 
su Selca napredovala zbog bogatih kamenoloma , koji su zahtijevali mnogo radne 
snage. Stoga je vee polovicom 19. stoljeca u Selcima bilo nastanjeno oko tisucu 
stanovnika. Tijekom 18. stoljeca to je uglavnom bio domaCi zivalj s malim brojem 
doseljenika , najcesce sa samog otoka, dok je pocetkom 19. stoljeca pocelo dose-
ljavanje iz Makarskog primorja i njegova zaleda , te stranaca s Apeninskog poluo-
toka , Ciji su kamenari trazeCi posao dolazili u mala Selca. Stizali su i trgovci 
kupujuCi vee obradene kamene blokove , a doseljavahu se i stranci zeneCi se 
domaCim djevojkama. Neki su se stalno nastanili u mjestu , a neki su djevojke 
odveli u svoj kraj . Zabiljezena su nova prezimena , oblikovale su se nove obitelji, 
starije su izumrle , a neke i napustile rodno mjesto , trazeCi neke druge zivotne 
mogucnosti. 
17 Hrvatski oblik prezimena SKRPACA potjece od talijanskog klesara Ivana Scarpazze Josipova 
iz Piacenze , koji je zacijelo do~ao raditi u selacke kamenolome. Godine 1792. ozenio se Lucijom Zec 
iz Krstatica , s kojom je imao sinove Josipa i Jurja . Nakon njezine smrti sklopio je novi brak godine 
1799. s Jvanicom Bezmalinovic iz Novoga Seta i s njom dobio sina Antuna. Do kraja 19. stoljeca 
spominju se cetiri obitelji : to su potomci sina mu Antuna , koj i je naslijedio majcino imanje . Talijansko 
prezime Scarpazza preoblikovalo se u hrvatsk i obl ik Skrpaca i danas u Novom Selu zivi jo~ jedan 
potomak ove obitelji . 
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GLI ANTROPONIMI DI SELCA RELATIVI AL XVIII SECOLO 
Rias s unto 
In base aile fonti archivistiche in questo studio si pubblicano gli antropomm1 
relativi a Selca, sull 'isola di Brae (Brazza) , secondo le scritture notari li solo par-
zialmente conservatisi e i registri di stato civile delle nascite, dei matrimoni e delle 
morti nel XVIII secolo . In questo secolo in seguito all'aperatura della cava di 
pistra Selca e sempre piu popolata e va prendendo forma dalle piccole dimore 
dei pastori sui versante est dell'isola di Brae. I cognomi sono esclusivamente in 
forma croata , ed e caratteristico l' use di cognomi doppi a causa dell'alto numero 
di famiglie con gli stessi cognomi. Nel XIX secolo i cognomi doppi vanno scorn-
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parendo e le famiglie si ramificano assumendo solo un cognome, sia da parte 
maschile che femminile . Nel corso del XVIII secolo a Selca si stabiliscono maritan-
dosi o ammnogliandosi nouvi venuti provenienti da altre localita dell isola e anche 
dalla terraferma, come anche stranieri, il piu delle volte masstri scalpellini . Alcuni 
di !oro si sposano con giovani donne del posto e vi risiedono stabilmente , e con 
il tempo anche i !oro cognomi si adattano allo spirito della lingua croata (Standel-
berg detto Stambucco - Stambuk, Scarpazza - Skrpaca). 
THE 18th CENTURY ANTHROPONOMY AT SELCA 
Summary 
By basing it on archival sources this paper deals with the 18th c. anthroponomy 
at Selca on the island of Brae found on only partly preserved notarial documents 
on the register of births , marriages and deaths. As he quarry at Selca was opened 
at that time people settled down forming thus small shepherds' settlements on the 
eastern part of the island . The surnames were exclusively of Croatian origin the 
characteristics of which were the use of double surnames because a great number 
of families had the same surnames . In order to differentiate them along with the 
surname of the head of the family that of his wife 's was added. In the 19th c. the 
double surnames disappeared eventually . The families ramified using only one 
surname either that of the male or female branch. Due to marriages during the 
18th c. Selca was colonized by people from other Brae places and from those on 
the continent but also by foreigners who were mostly stone-masons. Some of them 
married to the local girls settled down permanently changing by degrees their 
surname in the spirit of the Coratian idiom (Standelberg detto Stambucco -
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